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abhutaparikalpo 'sti dvayan tatra na vidyate / 
sunyata vidyate tv atra tasyam api sa vidyate / / 1 / / 
tatrabhutaparikalpo grahyagrahakavikalpal). / dvayarp grahyarp 
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唯識思想解析のための修行者の視点(佐久間)
grahakan ca / 告白nyatatasyabhutaparikalpasya grahyagrahaka 
bhavena virahitata / tasyam api sa vidyata ity abhutaparikalpal) / 
evarp yad yatra nasti tat tena sunyam iti yathabhutarp samanu-
pasyati yat punar atravasi号tarpbhavati tat sad ihasmi yathabhu-

























































































abhu.taparikalpatvaIJ1 siddham asya bhavaty atal). / 
na tatha sarvatha 'bhavat / 
yasm加 natatha 'sya bhavo yatha pratibhasa utpadyate / na ca 
sarvatha 'bhavo bhrantimatrasyotpadat / kimartharp. punas 
tasyabhava eva ne:;;yate / yasmat / 
tatk与ayanmuktir i~yate / / 4 / / 
anyatha na bandho na mok:;;a)J. prasidhyed iti sarp.klesavya-

























katharp剖nyatayal).prabhedo jneyal). / 
sarp.kli号taca visuddha ca sa / 
ity asyal). prabhedal). / kasyam avasthayarp sarpkli号takasyarp 
visuddha / 
samala nirmala ca sa / 
yada saha malena varttate tada sarpkli9ta / yada prahll).amala tada 
visuddha / yadi samala bhutva nirmala bhavati katharp vikara-
dharmil).ltvad anitya na bhavati / yasmad asyal). 
abdhatukanakakasasuddhivac chuddhir i与yate/ /16// 























yadartharp. ca bodhisatva)J. prapadyate tasya ca sunyata / kimar-
than ca prapadyate / 
五ubhadvayasyapraptyartharp. / 
kusalasya sarp.skJ;tasyasarp.skJ;"tasya ca / 













意味する。一方、 prapadyateは基本として IAcに踏みいるJI Acに到
達する」の意味であることからすると、実践修行で剖nyataがsamkli号ta
















tatra karyaparini号pattil:;katamal yad asya yogina asevananvayad 
bhavananvayad bahulikaranvayac chamathavipasyanaya yal:; prati 
bimbalambano manaskaral:; sa paripuryatel tatparipuryas c話rayal).
parivartate. sarvadau$thulyani ca pratiprasrabhyantel話rayapari-
vJ;ttes ca pratibimbam atikramya tasminn eva jneye vastuni nirvi-
kalparp pratyak$arp jnanadarsanam utpadyate: prathamadhyanasa 


































































tasmat sarpklesavisuddhikalayol) sunyataiva sarpklisyate visu-
dhyate ceti pradarsanartham aha ， 
saJTlkli~tã ca visuddha ca ， 
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lty asyal; prabhedal; / kada sarpkli号takada nirmalety anavabodhat 
prcchati kada sarrzklisyate kada visudhyata ztz . 
sasαmαla nirmala ca/ 
iti vistaral; / 話raya-aparav.rtti-parav.rtty-apek号ayasamala ca 
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